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De invloed van werkeisen en hulpbronnen op de psychische vermoeidheid en het plezier in 
het werk bij werknemers 
 
I. van Zanten  
 
                                                      Samenvatting                                                                      
Achtergrond. In een werksituatie hebben werknemers voortdurend te maken met werkeisen, 
zoals werkdruk en energiebronnen, zoals leermogelijkheden. Volgens het JD-R model van 
Bakker, Schaufeli en Demerouti (1999) ontstaan er psychische klachten wanneer werknemers 
langdurig geconfronteerd worden met hoge taakeisen gecombineerd met een gebrek aan 
energiebronnen.  
Doel. Het doel van dit scriptieonderzoek is nagaan of werkeisen en energiebronnen van 
invloed zijn op de psychische vermoeidheid en het plezier in het werk bij werknemers die 
naast hun baan een wetenschappelijke studie volgen aan de Open Universiteit Nederland.  
Deelnemers, procedure, onderzoeksontwerp. Ruim tweehonderd beroepsactieve studenten 
namen deel aan een online survey over hun ervaringen met de combinatie van werk en studie. 
De resultaten van het scriptieonderzoek worden vergeleken met de resultaten van het 
onderzoek van Van Ruysseveldt (2006) die de invloed van de werkeisen en de energiebronnen 
op de psychische vermoeidheid en het plezier in het werk bestudeerde onder Vlaamse 
werknemers. Het onderzoeksdesign van het scriptieonderzoek is, evenals in het onderzoek 
onder de Vlaamse werknemers, cross-sectioneel. 
Meetinstrumenten. Werkdruk, emotionele belasting, autonomie, steun van de leiding, 
leermogelijkheden, psychische vermoeidheid en plezier in het werk werden gemeten met de 
Vragenlijst beleving en beoordeling van de arbeid (VBBA) van Van Veldhoven en Meijman 
(1994). Werk-thuis-interferentie werd gemeten met de Survey Werk-Thuis Interactie Nijmegen 
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(SWING) (Geurts, 2001). Complexiteit in het werk werd gemeten met de TNO Arbeidssituatie 
Survey (TAS, 2004)). Het opleidingsniveau werd aangegeven door het aanvinken van een keuze 
uit zes opleidingniveaus. 
Resultaten. Van de werkeisen blijkt alleen de emotionele belasting en van de energiebronnen 
blijkt alleen de steun van de leiding een significant effect te hebben op de psychische 
vermoeidheid en het plezier in het werk. De leermogelijkheden blijken alleen een significant 
effect te hebben op het plezier in het werk. Het opleidingsniveau blijkt geen significante 
invloed te hebben op de psychische vermoeiddheid en het plezier in het werk. 
Conclusie. Het scriptieonderzoek vertoont, in vergelijking met het onderzoek van Van 
Ruysseveldt (2006), aanmerkelijke verschillen. Zo toont het onderzoek onder de Vlaamse 
werknemers onder andere voor de psychische vermoeidheid een totaal verklaarde variantie 
van R² =.49 en voor het plezier in het werk een totaal verklaarde variantie van R² =.39. Het 
scriptieonderzoek toont verklaarde varianties van R² =.12, respectievelijk R² =.23. De 
leermogelijkheden blijken in beide onderzoeken de belangrijkste energiebronnen te zijn om 
het plezier in het werk te kunnen voorspellen. Uitbreiding van het onderzoek met toevoeging 
van de variabelen leeftijd en geslacht lijkt gewenst. 
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The influence of job demands and job resources on psychological fatigue and work 
satisfaction of employees. 
I. van Zanten 
Summary 
Background. Under working conditions employees continuously have to cope with job 
demands, like work pressure and power resources, like possibilities to learn. In accordance 
with the JD-R model (Bakker, Schaufeli  and Demerouti, 1999) psychological disorders arise 
when employees are being confronted lengthy with high job demands combined with a lack of 
power resources.                                                                                                                         
Aim. The aim of research in this final paper is to verify wether both job demands and power 
resources have influence on the psychological fatigue and the work satisfaction of employees, 
who beside their jobs are studying on the Open University of the Netherlands.         
Participants, procedure, design. More than two hundred students having a job, participated in 
an online survey about their experiences concerning the combination of employment and 
study. The results of the examination in the final paper are being compared with the results of 
the examination by Van Ruysseveldt (2006) who investigated the influence of both job 
demands and power resources on the psychological fatigue and the work satisfaction among 
Flemish employees. The design of the investigation for the final paper is, as well as the 
examination among the Flemish employees, cross-sectional.      
Measures. Work pressure, emotional strain, autonomy, management support, learning 
facilities, psychological fatigue and work satisfaction have been measured with the 
Questionnaire on the Experience and Evaluation of Work from Van Veldhoven and Meijman 
(1994). Work-home-interference has been determined with the Survey Work-Home 
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Interaction-Nijmegen (SWING) (Geurts, 2001). The work’s complexity has been investigated 
with the aid of TNO Work Situation Survey (TAS; 2004). The training level was presented by 
ticking off a choise out of six.                                                                                             
Results. From the job demands only the emotional strain, and from the power resources only 
the management support appear to have a significant effect on the psychological fatigue and 
the work satisfaction. The possibilities to learn appear to have a significant effect on the work 
pleasure only. The level of training appears not to have significant influence on the 
psychological fatigue and the work pleasure.                                                                                           
Conclusion. The research in the final paper shows, in comparison with the examination of 
Van Ruysseveldt (2006), considerable differences. The examination of the Flemish 
employees, for instance, shows for the psychological fatigue a total effect variance of R² = 
.49,  and for the work pleasure a total effect variance of R² = .39. The examination in the final 
paper shows total effect variances of R² = .12, respectively R² = .23. In both examinations the 
possibility to learn appears to be the most prominent power resource to predict the work 
pleasure. Extension of the examination with addition of the variables age and sex is desirable.                     
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